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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
The following document presents a Degree’s Final Thesis focused on the realization of a marketing plan 
on the Navarran nuptial fashion sector, specifically a small business named Ivory. The firm is dedicated to 
the design, tailor and sale of wedding and guest dresses, offering an exclusive and differentiated service in 
the market. 
The economic objectives for this project are the increase in sales revenue in 10% for next 2019 in Navarra 
and the improvement of profitability on sales by 5% in the same year. For the non-economic ones, we will 
try to maximize the satisfaction in the consumer’s mind, increase the brand notoriety in the year 2020 by 
30% and the opening of an online sales channel destined to attract new clients. 
To achieve these objectives, we will design different strategies or commercial actions. These strategies will 
start at different dates according to their importance and cost of each one. Regarding control, we will 
establish tools that will help us to improve the evolution of the different strategies and see if we are 
fulfilling the objectives. 
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Marketing plan, Ivory, dresses, bride and guest. 
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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
 
El siguiente documento presenta un TFG que se centra en la realización de un plan de marketing sobre el 
sector de moda nupcial navarro, concretamente en una pequeña empresa de este; Ivory. La empresa se 
dedica al diseño, confección y venta de vestidos de novia e invitada ofreciendo un servicio exclusivo y 
diferenciado en el mercado. 
Los objetivos económicos fijados para este proyecto son el incremento de los ingresos por ventas en un 
10% para el año 2019 en Navarra y la mejora de la rentabilidad sobre ventas en un 5% en el mismo año. 
En cuanto a los no económicos trataremos de maximizar la satisfacción en la mente del consumidor, 
aumentar la notoriedad de marca en el año 2020 en un 30% y la apertura de un canal de venta online 
destinado a la captación de nuevos clientes. 
Para cumplir con los objetivos fijados vamos a diseñar distintas estrategias o acciones comerciales. Estas 
comenzarán en distintas fechas según la importancia y el coste de cada una. En cuanto al control vamos a 
fijar herramientas que nos ayudaran a comprobar la evolución de las distintas estrategias y ver si estamos 
cumpliendo con los objetivos. 
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Plan de marketing, Ivory, vestidos, novia e invitada. 
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